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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ДОСЛІДНА СПРАВА 
У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ АКАДЕМІКА АН УРСР А.М. ГРОДЗИНСЬКОГО
Методом історико-наукового аналізу розкрито внесок академіка АН УРСР А.М. Гродзинського (1926–1988) у розви-
ток теорії і практики рослинництва та ґрунтознавства.
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Згідно із Законом України «Про бібліотеки 
і бібліотечну справу» (32/95–ВР), основни-
ми завданнями бібліотек є не лише комп-
лектування, опрацювання та належне збе-
рігання накопиченого віками досвіду у ви-
гляді книг, а й достойна їх репрезентація. 
Насамперед це необхідно для забезпечення 
повноцінного функціонування бібліотек, 
віднесених відповідними положеннями зга-
даного Закону України до категорії спеці-
альних (бібліотеки академій наук, науково-
дослідних інститутів, навчальних закладів 
та ін.). У новому тисячолітті репрезентацію 
бібліотечних фондів розглядають не лише 
як обов’язкову умову успішного розвитку 
інформатизації, а й як перспективний інно-
ваційний продукт. У зв’язку з цим у межах 
офіційних заходів Національної академії 
аграрних наук України, одним з яких є 
Всеукраїнський фестиваль науки, в Дер-
жавній науковій сільськогосподарській бі-
бліотеці (ДНСГБ) НААН 6 квітня 2012 р. 
відбулися чергові наукові читання, запо-
чатковані у 2001 році. Цьогорічні наукові 
читання було присвячено Людині, Грома-
дянину й Вченому — академіку АН УРСР 
А.М. Гродзинському (1926–1988). Постає 
слушне запитання: чому вшанування укра-
їнського вченого світового масштабу, якого 
деякі вітчизняні історики природознавства 
називають «Вернадським у біології», відо-
мого передусім за напрямами наукової ді-
яльності «ботаніка», «інтродукція» та «фі-
зіологія рослин», відбулося в бібліотечній 
установі аграрного профілю?
Відповісти на це запитання можна, вико-
риставши загальнонаукові (аналіз, синтез, 
класифікація), міждисциплінарні (історико-
сис темний), історичні (проб лем но-хро но ло-
гічний, порівняльно-історичний, описовий, 
ретроспективний, джерелознавчого та істо-
ріографічного аналізу і синтезу) методи.
Як історик аграрної науки і насамперед 
основоположної її складової — сільськогос-
подарської дослідної справи, автор цієї 
статті має всі підстави стверджувати, що 
науково-практичним досягненням А.М. Гро-
д зинського сприяли потяг з дитинства до 
пізнання навколишнього середовища та до-
питливість. 
Любов до живої природи, вміння дивува-
тися побаченому, прагнення з малих років до 
самостійного мислення й пошуку відповідей 
на запитання, які його зацікавили, А. Гро-
дзинський успадкував від батьків, котрі при-
щеплювали й підтримували в дітях спосте-
режливість, небайдужість, дбайливе став-
лення до навколишнього середовища. 
Чотири попередні зібрання, які також 
відбулися у ДНСГБ НААН, а саме: 2001 р. — 
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присвячені професору О.А. Янаті (1888–
1938) — автору першої української ботаніч-
ної класифікації [1]; 2005 р. — 135-річчю від 
дня народження професора Київської полі-
техніки К.Г. Шіндлера (1869–1940) — заснов-
ника першої в Європі машинно-ви про бу-
вальної станції [2]; 2008 р. — 75-річчю від 
дня народження заслуженого професора 
Київського університету М.М. Новикова 
(1933–2007) — відомого українського вче-
ного-матеріалознавця та історика науки [3]; 
2010 р. — 80-річчю академіка НАН України 
Д.М. Гродзинського [4], безпосередньо сто-
суються розвитку сільськогосподарської 
до слідної справи в Україні як складової на-
ціонального надбання. Творча спадщина 
вченого зі світовим ім’ям — академіка АН 
УРСР А.М. Гродзинського є беззастереж-
ною підставою для проведення читань з 
історії аграрної науки.
Розділ «Література про життя і діяль-
ність» доповненого біобібліографічного по-
кажчика, присвяченого 85-річчю від дня на-
родження академіка АН УРСР А.М. Гро-
дзинського (рис. 1), включає аналіз 104 
найменувань наукових джерел, що є безпе-
речним свідченням великого внеску видат-
ного вченого у розвиток української біо-
логічної науки [5, с. 181–191]. Лише у трьох з 
цих джерел йдеться про внесок А.М. Гро-
дзинського у науково-освітнє забезпечення 
агропромислового виробництва в Україні. 
Так, В. Большак у газеті «Зміна» за 1953 р. 
звертає увагу на «агрономічне» коріння А. Гро-
дзинського та потяг юнака до природничих 
наук [6]. Змістовніше розкривають внесок 
ученого в запровадження біологічних дослі-
джень у Центральному республіканському 
ботанічному саду АН УРСР укладачі його 
бібліографії (2006). Зокрема, автори наголо-
шують на тому, що у Відділенні загальної 
біології АН УРСР за сприяння Андрія Ми-
хайловича «… зустрічали всіляку підтрим-
ку наукові дослідження, спрямовані на роз-
виток сільського господарства: питання 
екології, охорони природи, підвищення ро-
дючості ґрунтів, боротьби з бур’янами, впро-
вадження проміжних посівів кормових 
культур селекції ЦРБС УРСР» [7]. Оригі-
нальна стаття історичного характеру ко-
лективу авторів у журналі «Карантин і за-
хист рослин» розкриває сутність досліджень 
А.М. Гродзинського та його учнів з наведен-
ням науково обґрунтованих аргументів 
щодо алелопатії як теоретичного підґрунтя 
формування фітоценозів — основи сучас-
них сталих агроландшафтів [8].
Творча спадщина А.М. Гродзинського 
дає всі підстави вважати академіка кра-
щим представником плеяди українських 
вчених-аграріїв, переконливим свідченням 
чого є основні етапи його трудової та нау-
кової діяльності, пов’язані, зокрема, з рос-
линницькими галузями сільського госпо-
дарства:
розпочав трудову діяльність кубівником 
у Казахському НДІ землеробства в 1942 р.;
Рис. 1. Біобібліографічний покажчик, при-
свячений 85-річчю від дня народження ака-
деміка АН УРСР А.М. Гродзинського
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закінчив Кінь-Колодезький сільськогос-
подарський технікум в 1944 р., паралельно 
працював бригадиром польової бригади у 
племгоспі протягом 1943–1944 рр., а в 1944–
1945 рр. — керівником його відділення;
у 1948–1950 рр., водночас зі службою в 
Радянській Армії та виконанням обов’язків 
секретаря комсомольського бюро 310-го бу-
дівельного батальйону Головморбуду м. Се-
вастополя, заочно навчався на агрономічно-
му відділенні Московської сільськогоспо-
дарської академії ім. К.А. Тімірязєва;
протягом 1950–1954 рр. стаціонарно на-
вчався на агрономічному факультеті Біло-
церківського сільськогосподарського інсти-
туту, де організував студентське наукове 
товариство;
фахову виробничу діяльність розпочав 
дільничним меліоратором Козелецької лу-
комеліоративної станції (Чернігівська обл.);
дисертацію на тему «Поступление и пе-
редвижение питательных веществ в расте-
ниях под влиянием обработки почвы и удоб-
рений» [9] на здобуття наукового ступеня 
кандидата біологічних наук захищено в 
1958 р. на засіданні спецради Інституту фі-
зіології рослин та агрохімії АН УРСР. Док-
торську дисертацію на тему «Аллелопатия 
в жизни растений и их сообществ» [10] за-
хищено на засіданні спецради при Відділен-
ні загальної біології АН УРСР в 1965 р. На-
укові висновки та практичні рекомендації 
обох дисертаційних робіт досі є актуальни-
ми для агрономії, зокрема, для галузей рос-
линництва та загального землеробства;
власне бачення перспектив розвитку рос-
линництва вчений виклав в узагальненому 
варіанті у брошурі під заголовком «Рослин-
ництво майбутнього» (К., 22 с.), яку видано 
друком в 1964 р. [11]. Ця наукова праця фак-
тично акумулювала всі дослідження вченого 
із зазначеної проблеми, проте першу репре-
зентацію результатів цієї роботи зроблено у 
статті «Надходження і пересування пожив-
них речовин в рослинах кукурудзи», яка ви-
йшла друком у № 4 журналу «Вісник сіль-
ськогосподарської науки» за 1958 р. [12];
у 1965 р. А.М. Гродзинському довірено 
піклування про Центральний республікан-
ський ботанічний сад АН УРСР (нині — На-
ціональний ботанічний сад ім. М.М. Гришка 
НАН України);
стажування в 1966 р. у провідних науко-
вих установах ФРН з метою вивчення біо-
хімії ґрунтів сприяло, як виявилося згодом, 
подальшому розвитку українського ґрун-
тознавства;
Загальними зборами АН УРСР 27.12.1973 р. 
А.М. Гродзинського обрано членом-ко рес пон-
дентом за напрямом «ботаніка», а 29.12.1979 р. — 
академіком за напрямом «фізіологія рослин»;
у 1987–1988 рр. вчений за сумісництвом 
викладав в Українській сільськогосподар-
ській академії;
науково-популяризаційну активність 
А.М. Гро дзинського (видання книг, брошур, 
створення фільмів) було спрямовано на ви-
рішення проблем природоохоронної тема-
тики. Особливу увагу вчений приділяв про-
цесам хімічної взаємодії рослин та ґрунту 
за умов зростання антропогенного наванта-
ження у системі сільськогосподарського ви-
робництва, а також пошуку шляхів запобі-
гання його негативній дії. У зв’язку з цим, 
слід звернути увагу на діяльність Андрія 
Михайловича, спрямовану на надання прак-
тичних порад виробникам сільськогоспо-
дарської продукції на сторінках галузевих 
періодичних видань. Так, у випусках газети 
«Колгоспне село» за 1963–1965 рр. ученим 
було опубліковано два десятки статей, при-
свячених проблемним питанням [13–16]. Не 
менш продуктивно протягом 1965–1976 рр. 
академік Гродзинський співпрацював з га-
зетою «Сільські вісті» [17–19]. Слід також 
відзначити статті А.М. Гродзинського, роз-
міщені у фактично першому фундаменталь-
ному вітчизняному довідковому виданні — 
«Українська сільськогосподарська енцикло-
педія». Для 1-го тому, який вийшов друком у 
1970 р., ученим підготовлено статті: «Алело-
патія», «Біологічний годинник», «Ботанічний 
сад» [20–22], а для 3-го тому, який побачив 
світ у 1972 р., — статті «Фотоперіодизм», 
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«Спрямоване виховання рослин» та «Ріст 
рослин» [23–25];
монографії «Аллелопатия в жизни рас-
тений и их сообществ» (К., 1965) [26], «Осно-
ви хімічної взаємодії рослин» (К., 1973) [27] 
та «Аллелопатия растений и почвоутомле-
ние» (К., 1979) [28] залишаються настільни-
ми книгами для вчених-аграріїв, їх також 
використовують у навчальному процесі за-
клади та установи сільськогосподарського 
спрямування. У доповіді «О фундаменталь-
ных прикладных исследованиях в сельском 
хозяйстве, проводимых в Академии наук 
Украинской ССР» [29], опублікованій у збір-
ці «Наука — сельскохозяйственному произ-
водству» (М.: Наука, 1984), А.М. Гродзин-
ський у тематичних програмах діяльності 
«Великої Академії» аргументовано піднімає 
на високий щабель значення сільськогоспо-
дарської дослідної справи;
слід також відзначити фундаментальні 
дослідження проблеми сільськогосподар-
ської меліорації та луківництва, проведені 
на початку наукової діяльності А.М. Гро-
дзинського, результати яких викладено у 
статті «Верхове болото» [30] у випуску 
газети «Колгоспне село» за 11 вересня 
1964 року. Першою публікацією майбут-
нього вченого була стаття «Поліпшити 
луки в нашому районі» [31] у районній га-
зеті «Ленінський шлях» за 1953 р. Пізніше 
результати цих досліджень узагальнено у 
праці колективу авторів «Словарь-спра-
вочник по агрофитоценологии и луговеде-
нию», яка вийшла друком у 1991 р. у ви-
давництві «Наукова думка» вже після 
смерті вченого [32];
аргументом на користь того, що А.М. Гро-
дзинський був фахівцем з історії аграрної на-
уки, є стаття «История представления о поч -
во утомлении», надрукована у збірці «Ал ле-
лопатическое почвоутомление» (К., 1979) [33];
від самого початку своєї творчої діяль-
ності А.М. Гродзинський не полишав без 
уваги дослідження проблем аграрного ви-
робництва. Прикладом цього є його стаття 
Рис. 2. Контент-аналіз наукових праць А.М. Гродзинського за напрямами дослі-
джень (у відсотковому співвідношенні)
Рис. 3. Контент-аналіз наукових праць А.М. Гро-
дзинського з напряму «сільськогосподарські дослі-
дження», кількість одиниць
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Персональний склад НАН України за напрямами «ботаніка» та «фізіологія рослин» (1918–2008)
Напрями науки Академіки Члени-кореспонденти Іноземні члени
Ботаніка 1. Липський В.І. (1919)
2.Фомін О.В. (1921)
3. Навашин С.Г. (1924)
4.Бородін І.П. (1925)
5. Ситник К.М. 
    (27.12.1973)
   1. Залеський В.К. (1925)
  2. Крилов М.П. (1925)
  3. Холодний М.Г. (1925)
  4. Свіренко Д.О. (27.05.1934)
  5. Ситник К.М. (20.12.1967)
  6. Гродзинський А.М. 
     (27.12.1973)
  7. Голубець М.А. (29.03.1978)
  8. Шеляг-Сосонко Ю.Р.
      (29.03.1978)
  9. Вассер С.П. (15.01.1988)
10. Тарабрін В.П. (15.01.1988)
11. Черевченко Т.М. (14.04.1995)
1. Райвен П. (США) –
    23.03.1994 р.
– палеобота-
      ні ка
1. Криштофович А.М.
    (12.02.1945)
– геобота-
      ніка
1. Голубець М.А. 
(18.05.1990)
2. Шеляг-Сосонко Ю.Р. 
    (18.05.1990)
– ботаніка, 
– фізіологія




    (29.12.1979)
1. Гродзинський Д.М. (2.04.1976)
2. Сідоров В.А. (25.11.1992)
3. Григорюк І.П. (7.04.2000)
4. Мусатенко Л.І. (16.03.2003)
1. Ценк М. (США) –
    25.11.1992 р.
2. Мокроносов А.Т. 
    (Росія) – 7.04.2000 р.
–ботаніка, 
фізіологія 
1. Вотчал Є.П. (1921)
– фізіологія 
     і біохімія 
     рослин
1. Оканенко А.С. (20.12.1967)
– фізіологія 
      рослин, 
     генетика
1. Кунах В.А. (4.12.1997)
– біохімія, 
     фізіологія
1. Берджен А. 
(Велика Британія) –
20.03.1992 р.
(у співавторстві) «План збирання і хлібо-
здачі коженицького колгоспу ім. 9 січня» 
[34], яка вийшла друком 26 червня 1953 р. у 
білоцерківській районній газеті «Ленінський 
шлях». Заслуговують на увагу також статті 
вченого «Геоботанічні та агробіоценологічні 
проблеми спеціалізації сільськогосподар-
ського виробництва», опубліковані в «Укра-
їнському ботанічному журналі» (1980) [35], 
«Результаты комплексных исследований 
АН УССР и Южного отделения ВАСХНИЛ 
в области сельского хозяйства» [36], надру-
ковані у збірці «Сельскохозяйственная нау-
ка на современном этапе» (1980) та «От гео-
ботаники — к агроботанике, от биогеоцено-
логии — к агробиоценологии» [37];
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наукова школа академіка Гродзинського 
налічує 13 докторів та 50 кандидатів біоло-
гічних та сільськогосподарських наук.
Проявом глибокої шани до А.М. Гро-
дзинського є зберігання у фондах ДНСГБ 
усіх його найвідоміших наукових праць із 
загальної кількості публікацій, яких налі-
чується 500; за тематикою 440 праць зу-
силлями працівників бібліотеки визначено 
10 провідних напрямів дослідної роботи 
вченого, у тому числі — напрям «загальні 
питання сільського господарства» (рис. 2).
Контент-аналіз наукових праць А.М. Гро-
дзинського з напряму «сільськогосподар-
ські дослідження» засвідчив, що в основі їх 
лежать дві проблеми: 1) ґрунтознавство та 
2) агрофітоценологія (рис. 3).
Більшість праць А.М. Гродзинського було 
представлено на демонстраційних стендах 
V читань, до яких було приурочено вихід 
біобібліографічного покажчика «Академік 
АН УРСР А.М. Гродзинський» [5] у серії 
«Відомі вчені-природознавці та освітяни Ук-
раїни». Це друге видання — покажчик, під-
готовлений за участі рідних А.М. Гро дзин-
ського, доповнено новими розділами — «На-
укова школа» і «Література про життя та 
діяльність», а також спогадами колег та 
учнів. Так, до покажчика увійшли спогади 
брата А.М. Гродзинського — академіка НАН 
України Д.М. Гродзинського. У процесі ро-
боти над покажчиком автори керувалися 
висловлюванням фундатора АН України 
академіка В.І. Вернадського про те, що «Іс-
торія науки і її минуле повинні критично 
сприйматися кожним науковим поколінням 
і не лише тому, що поповнюються запаси 
наших знань про минуле, відкриваються 
нові документи або з’являються нові мож-
ливості з відновлення минувшини. Ні! Необ-
хідно знову піддавати історію науки перео-
смисленню, знову історично повертатись до 
минулого, бо завдяки розвитку сучасного 
знання в минулому отримує значення одне і 
втрачає інше. Кожне покоління наукових 
дослідників шукає і знаходить в історії нау-
ки відображення наукових течій свого часу. 
Просуваючись вперед, наука не тільки ство-
рює нове, але, безумовно, переоцінює старе, 
пережите». 
На підставі матеріалів довідника Па-
лія В.М., Храмова Ю.О. «Національна ака-
демія наук України. 1918–2008. Персональ-
ний склад» (К.: Фенікс, 2008. — 345 с.) [39], 
п’яте пе ревидання якого приурочено до 
90-річчя НАН України (2008), автором цієї 
статті проведено історико-наукове дослі-
дження обрання понад 1500 дійсних членів 
(ака деміків) і членів-кореспондентів НАН 
Ук раїни, а також її іноземних членів. Ре-
зуль тати цього аналізу засвідчили, що про-
тягом 90-річного функціонування Ака демії 
наук дійсними членами з напряму «ботані-
ка» обрано 5 осіб, членами-ко рес пондентами 
— 11, а також 1 іноземного члена. За напря-
мом «фізіологія рослин» обрано 1 академі-
ка, 6 чле нів-кореспондентів та 2 іноземних 
членів (таблиця).
Цікава деталь: А.М. Гродзинський став 
першим й залишається в історії Академії 
єдиним дійсним членом за напрямом «фізіо-
логія рослин», якщо не брати до уваги той 
факт, що в 1921 р. академіком за двома на-
прямами — «ботаніка» та «фізіологія» було 
обрано Є.П. Вотчала.
Завдяки дослідженням А.М. Гро дзин-
ського і науковому обґрунтуванню значен-
ня хімічної взаємодії рослин між собою та 
ґрунтом, тобто явища алелопатії, рослин-
ництво одержало теоретично обґрунтовані 
практичні рекомендації щодо чергування 
культур у сівозмінах, створення оптималь-
ної структури посівної площі при розробці 
зональних систем землеробства тощо.
Не менш значущими є напрацювання 
вченого, які стосуються проблем агрохімії, 
ґрунтознавства, зокрема меліорації ґрун-
тів, а також луківництва. Підтвердженням 
вагомості науково-практичного внеску 
академіка у розвиток галузей землероб-
ства та рослинництва, що ґрунтується на 
розробленій школою А.М. Гродзинського 
теорії алелопатичної взаємодії, є за сну-
вання в 1994 р. Міжнародним але ло-
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патичним товариством (International Al le-
lopathy Society — IAS) премії ім. А.М. Гро-
дзинського (Grodzinskii Award: For the 
best single publication or book relating to 
allelopathy to be awarded on a biannual ba-
sis). Академік А. Гродзинський в організа-
торській діяльності завжди дотримувався 
принципів державницького підходу до по-
годженого планування спільних, взаємо-
доповнюючих досліджень в інститутах 
академічної та галузевої аграрної науки.
Широка репрезентація творчої спадщи-
ни видатних вітчизняних вчених, одним з 
яких є академік АН УРСР А.М. Гродзин-
ський, шляхом проведення спеціальних за-
ходів (конференція, читання, «круглий стіл») 
за активної участі фахівців, студентів, 
представників засобів масової інформації 
піднімає на новий щабель вагомість спеці-
альних бібліотек. При цьому призначення 
бібліотек не обмежується функцією збере-
ження у друкованому вигляді духовних і 
культурних цінностей та можливістю при-
вернути увагу суспільства до появи пер-
спективного наукового напряму. Переви-
дання доповнених біобібліографічних по-
кажчиків відомих постатей, приурочене до 
відповідних тематичних читань, є однією з 
найважливіших функцій бібліотек.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОПЫТНОЕ ДЕЛО 
В ТВОРЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ АКАДЕМИКА 
АН УССР А.М. ГРОДЗИНСКОГО
Методом историко-научного анализа определена 
значимость вклада академика АН УCСР А.М. Грод-
зинского (1926–1988) в развитие вопросов теории и 
практики растениеводства и почвоведения.
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AGRICULTURAL RESEARCH 
AT THE CREATIVE INHERITANCE 
OF ACADEMICIAN OF THE ACADEMY 
OF SCIENCES OF USSR A.M. GRODZINSKIY
The contribution of academician of the Academy of 
Sciences of USSR A.M. Grodzinskiy (1926–1988) to 
the development of theory and practice of plant-
grower and soil science is exposed by the method of 
historical and scientific analysis.
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